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The Steubenville Bank & T rust Company 
10f IOtJTH FOU11TH STR. STEUBENVILLl!l . omo. 
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TAKA.RtKBET&TEKRE .,.~ K.UU.TOT FIZICTUNK 
)C:1'1,-Z&T KIVEHETI MINDEN 1-'ELMOSfUS :-.&LKUL 
JllJO N MAGYARUL. 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
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KérJilk a manar-011: p&rtfopdt lt 
BÁNYA TELEPEK HIREI . 
Kérjük a magyar btny,s.ioka t, hogy mikor uj telepre mennek dolgo.ini, külö~ fdkérb nél-
kill is értesítsenek ben nUnket u uj telep munkaviszonyairól. Minden magyar bányász tudja, 
hol! m.il~en jól esik, amikor a testvérek értesité11e utffl jó m u nkát találnak, tegyék h.it le-
hetové. mmden _tcstvEmek, hogy e rovatunkban minden magyarlakta telep viazonyairól igaz 
és 6azmte értcsltést taUlhas1on. Ha valaki beir hozz.tok, akár cimváltoz,bsal, akár búm.i-
lyen ~-ErdEsael, ne mulassza el, hogy munkahirt i1 közöljön a levélben. I gy még külön bé· 
lycgkoltségbe sem kcrill. Csak ugy várhatjuk cl a 1egit11égct . ha mi is secitünk másokat. 
Sohse feledkezzünk meg a testvériség érzédr6L 
Ccntra1ia, lll. <\ bányá„tok 
mn-.d,-,haza talpi~ k.;j!l"tl C3 a l,á 
ny.hzok ,mn,lt·n lit nnlr-,6 ruh,,ja 
1, 17 UKT( ,.h 18. 
Why Foreign Miners are Restless. 
BUY A LIBERTY BOND AND HELP 
YOUR COUNTRY! 
hol. l'j munk.i okat sz1vc11-t·n 
, c~z1wk fd. E munkahirt lit·kúl-
dö testvl'!'unk att irja. hogy a 
lt'gt,,!il, hán)á-.z meg ,an el1 
!('.C1ve. 
oilavc,IZ(·tl \ tu1 oka cztdcig i --· -
Munkátkapnak---nu:rc•·cn \ kJ.r 25 l"l'cr dollár. 
lllagyar bányász! /Jfost nagyon jól megy a munka. Sok a pénzed. 
Jlost takaréko.~kodj és tedd bi=los helyre a fele.~leget. 
nA'.\ \ ·AszoK K OK SZm .:7..óK S"APSZAM080K 
Jlán)iuok napi 11.flreHte i I dollir11" 
Jfob-dlu al•k napi kueHte . . 4 dollir 
, apnA.moaok napi ku„te •.• , .. 0 15-UO 
8 Oral monk•ld4. Jelent.kl"z&ék uonnal all:irmelytk te\.-pfinlr.6n, 
amelytlr:. J,at.ro))(\, Mt. Plea.ant, (:awu•bfllle, Ulllonto wn. 
PaittbanNt -.od \ lu,onU>trn . Pa. ki.i.cl f-.~ .,._nall.. 
H. 0 . FIUOI[ oon OOIIP.l?IY, SCOTTI)~ P.L 
Szüret a konyhában 
w=> Szölö prés cet 
t:z . lt'it:iubb lópr(> , lt• .t#p Jo:nfll a I óRASK.'iT 611 
KVART S7,l'il.liT PR1t,a:1.HET Sí' .... d e pr.-....1 ••«:r 
uAILkal, n a pp elvPpl • mnail.it poran fos Jobban, mint bu 
mely mb mOdon ~Int a kép mutatja. lr:Glóa" adJa ki a mulllot N 
küfön adja ki a klpr'-e-lt anyqot Prtsclbet 'fo:ll' paradl..caomot. 
•ll1"1't lra btnne-ly mh nll.m6lea6t A afp aubl.lyoahal6 r1nom • 
durvihb prMeldre. A a:'"P rn.aaaaulf• 13 ',ii lncb, 1uba 1' font. 
RurkN-t'Le • legfinomabb •nyacb61 11an. nem törik. n•ru ronctl<>-
tl!k, kOnnyt"n ut'tuedht"tt'I, örukiia Ht!ncdru. llirbo'fi 1&.1llltorn, 
t'l"OI ,dlba C90fll&«Ol'fa. a Kt' II , ra ~)., 10.00. U.•ndelUMI .,,11u 
küld, be a p#ntt t1. m..rt u~nt'"ttel kott1#icn a 1zAllllú Rflnl.ll"1-
J.- m" m~t. houha kell kh~I lr ~·en! 
Emil Nyitray 
77 First Avenue, New York, N. Y. 
11 1_. OKTúRFR .., MAGYAR BANYASZLAP 
r MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN. Burdosházi történetek. 
'I 
Ez a történet, amit itt akarok elmondani, 
a legjobb bizonyítéka annak. hogy igazán 
megWrti•nt dolgokat mondok t-1. Mert én 
egy egyszl'rli bányászember vagyok, nem 
Jartam iskolákat. csak nyitva tartottam a 
szememet, amikor rájöttem arra. hogy 
mennyit lehet itt Amerikában látni. Kicsit 
okastam i!'I, ROk ujságot meg könyvet é8 ha 
talán ki i:- tudnék taliilni történeteket, csak 
olyanról lehetne MZÓ, ami ha!'!onlit az igazi -
ra, de ilyen el-let, mint az alibbi, soha l\e jut-
na eszembe_ Se nekem, se m~g talán egy 
igazi irónak 11e, ilyen dolgot ci;ak eiry irigy. 
rossz furfangos ember tud kitalálni, mint 
amiyen a Rumuny Tógyer volt. Igaz, e ·ak 
olyan fél magyar volt, Erdélyből, közel 
Oláhor:;zágból. 
Ugy kezdc)dött az egész. hoy a kontrak 
tor akkor a bányiban egy szorgalmas derék 
mngyar ember volt, név nerint Roz,1a Gá 
bor, aki nR.gyon jól bánt az emberekkel és 
keret'ett il'I szépen. c~ak egy hibája ,·olt. Ezt 
pedig nem lehet rosn néven venni tőle. 
Szerette a magyarokat, és ahol csak tehette. 
inkább nekik kedvezett, mint akármilyen 
mál'I nemzetAégnek. Ez pedig termé!zete8en 
nem nagyon tetszett annak a csomó olih• 
nak. aki ott dolgozott. Különi>sen pedig 
azért.. mert Rumuny Tógyernek nagyon fájt 
a foga a kontraktra. Mindenfélekí•pen árul 
kodott, irigykedf'tt Rozsa Gáborra, hogy ki. 
turja a kontraktból, de hát nem :-ikerült 
neki, mt-rt. volt E>mber elég, dolgoztak i~ nor• 
~almasan. 11ár arról volt FZÓ, hogy kic"á• 
azoljik onnan Rumuny Tógycrt, mert foly. 
ton veszt>kedett. c:.;akhogy minél több ma-
1:n;art kikergessen a bányából, de ezt 1-1e le-
hetf'tt megc.sinálni, mert a románok Ru-
munynyal tartottak l:s igy ha 6 mei,zy, ment 
VQ(na a töbhí román i!'-. 
Jgy tartott ez hetekig. Nem volt az em 
bereknek bi>kességük. Szegény Roz8a Gi 
bor pedig mindent elkövetett. hogy rendben 
menjenek a dolgok. Gondoltuk. hogy ebböl 
még baj lesz, mert amilyen furfangos em• 
her ez a román, még valami nac·obb bajt 
csinil. .ltert. ez képes mindenre . .t~ aztán ha 
kikergrtheti a magyarokat, hát akkor biztoi1 
hogy mehPt Rozsa Gábor is és akkor már 
Rumuny jön a Mrba. 
Akkor volt rcndel~e a tána.~ágnak, 
kellett, hogy nagyon dolgozzunk. Egy reggel 
aztán, ahogy megyünk be ci:iapatoi:itól a 
munkába. l8tjuk, hogy az entry végfn füst 
nn Nem tudtuk, hogy mi történhetett, na. 
gyon meg voltunk ijedve é1:, egy pillanat 
mulva lingokat il-1 láttunk. 
- Mi ez? Meggyulladt a bánya -
kérdeztük egymástól. De aztán a láng el 
kezdett mozogni és ahogy odavilágitottam a 
lámpá,·al, láttam, hogy egy nagy ló nalad 
gál ide.oda az entri végén, oJ,Yan a szeme, 
mint a tüz és lángot fuj ki a ,izáján. 
Egy pillanatig a földhöz gzegezett ben 
nünket a rémület. a hajunk 1:,z&la az égnek 
meredt és elkezdtilnk rohanni kifelé a bá-
nyából, annál i~ inkább, mert a tálto~ pari-
pa közeledett fe lénk. 
Nem vag}'ok babonás, de gondoltam, en 
nek fele 11em tréfa. Egyi.zeribe e:5zembe j u-
tottak azok a rémmei:1ék amiket gyermek 
koromban hallottam, elvaráz,olt embnek-
röl, állatbörhe bujt boszorkányokról. ki~f'r-
tetekröl, ro~z f.zellemekrgl. ts csak ugy 
~zaladgált a hátamon a hideg végig, Perne 
ugyanigy volt a Wbbi ember i.s. 
Rozsa felment az irodába és jelentette, 
hogy az emberek nem mernek bemenni a 
bányába, mert egy tilzhányó ló naladgál 
bent. A szuperintendent ne,·etett és lejött 
az emberekhez. 
:'tlii-rt nem mennek be dolg-ozni. 
kérJezt('. 
- Egy tüzhányó 16 szaladg&I a bányá 
ban, mi ugyan be nem megyünk. 
Egy elvaráz."lolt bo!'lzorkány, -
mondta a má~ík. 
- Ugyan nem l'lzégyenlik magukat 
felnőtt ember létiikre ilyen bolondságot be-
szélni. Hát mt>lyikük látta ; 
- tn láttam a tulajdon két Rzemem. 
mel - felelt rel'lzketve Rozsa Gábor 
- tn is láttam. 
Templomot akarnak j Mulat 
- Meg én il-1, felelt Cl'l-aknem mind 
eg~:ik 
A szuper nagyon dühös lett. 
- No. ezt még nf'm hallottam, hogy 
esry haboná, bolond ember igy elbolondit.,;i,a 
mindnyá,iukat. Egy emht-r képzt>lődik éli 
mo$óll már mindannyian látták. 
Hiába bizonygattuk, nem hitte el ne. 
künk. 
- Na hát én be megyek a bányába. 
hogy nézzem t'n i11 mee- azt a c~odát. Ki 
jön velem 
Nem jelentkezett bizony egyik se. Cgs. 
hogy a szuper Jehivott egy embert az iro 
dából h ketten indultak be a bányába. 
Mi kin a bánya 11zá.ia elött szivdobogva 
lestük. hogy mi törtknik. Alig mulhatott el 
pár perc, de n('künk ugy tet.~zett, mintha 
már órák óll\ volnámtk bf>nn azok a t;:ze,ren 
c1:1étlenek. De hamar rohantak ,·isMza mind-
ketten. reszketve és megrémülve, bizony 
t)k il'I hi.tták a túzes lovat. 
Nem tudta 1,('nki, hogy mit kellene cgi 
nii.lni. ~em mentunk be aznap a 00.nyábn. 
a szuper meg a kontraktor kéL~égbe voltak 
e•we. A románok azt mondták. hagy jó vol 
na papot hivatni, hogy szentelt '\izzel kiüzze 
az ördé>gót a bányából. 
~lbnap el ifi jött egy román pap és 
szentelt vizet meg egy kis lapát paraz!tat 
vitt magával. hogy kHizr.e az öródögc.it. -
llentnk mindann~·ian utána. A pap imád-
kozott, mi restkt-tUlnk. Alig mentünk pár 
méternyire, ujra megjelent a borzalmH 16. 
és a pap eldob,·a a parazsat, keresztet. 
ijedten ~zaladt kifelé mindnyijunkka.1 egy. 
ütt. 
.lfindannyian haza mentünk. Xem lehe-
tett dolgozni . Máimap ujra próbálkoztunk, 
hogy bemegyünk, ujra ott volt a tlizes 16. 
Hát ujra vissza mentünk. Jelentt'st tettek a 
bányatulajdonoi.nak, hogy az emberek nem 
dolgoznak, mert kii1Ertet garázdálkodik a 
bányában. Az aztán irt egy dühös levelet. 
hogy t.alán megbolondultak mindannyian é-
amikor vis,.zairtak neki, hogy l1a nem hi~zi. 
hát jöjjö le. A bánya1 Jlajdonos el ll'I jött. 
Be ment a bányába, de csak ugy járt, mint 
a többi. Akkor már öt napja volt, hogy 
nem dolgoztunk. F.gyik-mA..<1ik kezdett la.-. 
11an elköltözni a plézröl. Mindenki kétségbe 
volt es,·e. A tá~al'l-ágnak már pár ezer dol 
lár volt a kára t'8 nem tudták. hogy hogyan 
i-egitsenek a dolgon. A pzomszéd plézekréil 
ei.ténként jöttek emberek, mert hire szaladt 
a cMdának. Borzaflztó mel-léket terjesztettek 
az emberek. Hogy a 16 egy bányász szelle. 
me, akit ez a bánya agyonlitött és most igy 
akar bosszut állni. )Jeg hogy maga az ör-
dög :,(zaladgál a bilnyftban A harmadik meg 
azt mondta, hogy a jó angyal varáz::iolta ide 
~t a lovat. mert hiztQflan ,·eszélyea a bá. 
nya éi. igy akarja megóvni az embereket a 
haláltól. Az embert>k egyik ré:-ze félt, a 
mJ.11ik része káromkodott. KülOnösen Roz:,i.a 
Gábor volt nagyon dühö11. 
A hatodik nap reggelén aztán a tárl!a 
i;;ág kitüzött száz dolli,r jutalmat annak, aki 
tx•megy a bányába. Nem jelentkezett ::ien• 
ki. Oélelött a jutalmat öb1zázra egégzitették 
ki és amikor erre sem akadt jelentkezö, ezer 
dollár iutalmat igértek annak, aki bemegy. 
es megoldja a rejtélyt. A bányászok között 
még akkor ~em akadt senki, aki kockiztatni 
mt>rtR volna az életet. 
De ezer dollár nagy pénz . .ltegpr6bál 
koztunk E'gy páran, bevallom én is köztük 
\·oltam. de hamar vi~zaszaladtunk, mihelyt 
a 16 megjelent. 
Nagy tömeg-1.H!n álltunk a bánya előtt. 
Es aztán jött két felfegyverkezett rendőr, a 
kik kijelentették, hogy akármi il-1 történik, 
iik bemennek a bányába az ezer dollárért. 
)lagukhoz vett~k két erös botot és két töl-
tött revolvert. ts elindultak. Bennünket 
kint ki\'ert a félelem. 
A két rendőr hamar '\i.<.~za.~zaladt, de 
aztán uj ra neki indultak. Nem láttuk őket, 
csak egyszerre egy durranást hallottunk. 
Revolverlövést éa utana egy bon.almas k.iál 
t.é.~t. Aztán eltelt méa- egy perc és ujra meg. 
j elent az ajtóban a kct rendör. ,. Tem volt 
l!!emmi bajuk, hanem huzták maguk után a 
lo\'at A vih\gottban eleresztetti>k, a 16 moz. 
gntt, egy helyen .az elsö lábánál folyt a vére 
l•s c~endes nyö::zörg&;t hallottunk. A bánya-
azok legnagyobb resze ijedten mt>nekillt, 
csak egy-két bátrabb maradt ott. .,\hoJO 
vlz. gáltuk a lo,·at, láttuk. hugy bizony na 
gyon torz alakja van és emberi hangon nyö-
11zörög. Ahogy egé,,.zen közel mentUnk, rna r 
megállapithattunk. hogy a ló b6re (';;ak egy 
fa~angi maskara. egy lóbör, amibtm egy 
ember van elbujva, Hamar lekapcsoltuk a 
klilön fejet és külön a többi bőrt, bizony egy 
rendes ember van benne, 1ápadtan, ;ajgat-
,·a. éa az egyik karjából folyik a vtr, Ott #!r 
te öt a rendörc.ik golyója. 
.-\ 16bőrbe bujt embrr ,:c::n ,·..>lt s ~k 
más, mint Rumuny Tógyer 
Gyvrtlan bekötözték a St'bét, csak egy k 
könnyü seb volt és akkor vallatni kt1dték 
'Rumunyt. Hogy mi ez, megörült. ngy nu 
történt vele. A mea-rémült Rumuny Tógyer 
vallani itt akart, de sit>tve he kellet vinni az 
irodába, mert az oda~ereglett emberek 
agyon akarták kö,·ezni. 
Az irodában aztán elmeséfte az egész 
dolgot. Hogy ő uerette v-olna mea-kapni • 
kond-aktot é.~ igy akarta kilizni az embere-
ket a bányából, hogy Roisa elveazitsr, a 
dz.<tábját. A lóbört ugy vette vilog6 nemek 
kel, és tüzijátékot helyez('tt el a feJnél, ami 
1:i.ngolt.. Es igy hat napja volt már a hányá 
bnn, éjjel-nappal, m·ert két má.<iik román, 
akik be voltak avatva a furfangba, vittek be 
neki ételt jó pénzért Persze azonnal meg 
mondta a mái-lik két román ne,·et .s. 
Azt már mindenki sej thet.i, hogy mi lett 
a dolog vége. Hogy Rumunyt és társait le 
a;uktak, mi meg vlllza tl·rtOnk a bilnyába 
dolgozni. Egy-kettőnek ml'g azaladri,lt a 
hideg a hlitán , különö&en az elsö napon, de 
a ~zomszéd bányában dol~ozó emberek meg 
11okáig nevettek rajtunk, hogy igy bolonddá 
tétt bf>nnünket három furfangos oláh . Leg-
jobban persze a két rendőr nen-tett,. akik 
az eletilkben még ,oha~em jutottak ilyen 
künnyil ezer dollárhoz. A tú.nasAg pedig 
f'gyáltal8n ne mnevetett.. mE'rt szép kis pén. 
zükbe került ez a h~tória. 
Lesz-e forradalom Németországban? 
a United környéki magyarok a trónörökös. 
Egy magyar 
bányász pere A német nép már rEg megErett a forradalomra. I
A krumpli tápereje 
A szövetsEgi kormány felu:6litja 
a lakosságot krumpli fogyasztás-
ra. - Hazafias cselekedet a 
krumpli fogyasztása. 
I RTóZATOSA.K A F4JDALllAK, kW.6aőeeD allOII: a bon&lmN 
t'Jdalmak, amclJ'et.ec. cn reWMbaa. Ji:öaw-611.Jbea 6a csuwaa 
naftd(I ~ De ..,.1&,i net)Yed,Jea aanrtra. mikor 11:öo.an■ 
m~dulbaL 
Róth Pöstyéni Cura 
C SIO~ D.\~ \ 'AS7,0K KERESTETl'fEK 
1,;1,,1 C.iH.O\ E, 'WE!iT \ 'lRGlNIA 
t•lepunkoD, WHEELI!'.G ,lrOfl mellett, abo,, a blnyltOI TJll&mo, 
jAr. UJ H]Opc)I bin)'a. 
1-::.1,)1 GRon: COAL ()())IPA.NY 
Columbia beszélőgépek és lemezek 
kuuJII r+~:tlotl'IMtt..'f,.rc. JöJJiin be hoaánk 61. hallpa,a llM"C 
l l!'nW!'Xein.kcl. 
S. ROSEN & SON'S 
N o :R T.H F O',R K, w. V A. 
Felhivjuk a magyar bány,hzok figyelmét a 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
amely ezid6szerint a magyar munkás.embe• 
rek legjobb egylete. 
Szeretetted segitik tagjaikat, betegsegélyt 
b halálozási segélyt adnak és mindenben se• 
gitik a bajban lev6 bajtársakat. 
A Kohányi Tihamér Egyletet munkásem• 
berek c:simUták, azok vezetik ma is. 
A Magyar Bányászlap szivesen ajlnlja ezt 
az egyletet minden munkásembernek és külö--
nösen minden bányásztestvérnek, mert meg 
van róla győződve, hogy az egyletet becsüle• 
tes bánybzok vezetik, bec:slilettel. 
Bővebb felvil4gositásért írjanak az egylet 
bány.fisz.fötitkárának erre a cimre: 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Homer C it7, Pa. 
teszik önnek kötelességgé, hogy jegyezzen 
az Egyesült Allamok Jl,fásodik Szabadság 
Kölcsönének Allami Kötvényeiből. 
Kaphatók ~.00, e i 00,00 fii n~b i.iMmtü kOt,-ényekbca. 
, kamat ct fb.eumc16 minden h•t h6napb-..i. t•twt.hec. k~J.-
ben ''lllP A ki.i1'etkeaö rblzietdi:1>81: 
2-~ a Jes,'W iMJén. 
18~ ,o,·cmbtt 11'1, 181'1. 
401,, l>ettmbcr 13, 1917. 
10% JanUM u. 101'7. 
Kérjen relvllta;o■ltbt a ba.nkirjttOI, poat.&m•tertöl, muakaadCi· 
JitOI ,qy a b&l:,bell 




(f) A magyar bányászok előtt az ídök és viszonyok változ:ísával 
változik a pénz értéke is. A mai viszonyok között termész.etesen nincs 
egy dollámak akkora értéke, mint 5--6 évvel ezelőtt. Részben azért, 
mert sokkal rövidebb idő alatt és sokkal kevesebb munkával lehet most 
egy dollárt szerezni, részben pedig azért, mert egy dollárért sokkal ki-
sebb értékű árut lehet kapni, mint évekkel ezelőtt. 
Nagyon. természetes, hogy a példátlanul magas kereset mellett fel• 
ment nagyon a megélhetés ára is, de ha összehasonlitjuk az emelkedést, 
megállapíthatjuk, hogy a magyar bányászok ma sokkal több pénzt ta-
karithatnak meg, mint évekkel ezelőtt. Ehhez hozzájárul még az óriási 
munkakereslet is, mert a mai világban nem kell heteken át csavarogni, 
amig egy bányában munkát kap a bányász. Ma nem kell nagy pénzeket 
elutazni, mert hiszen ma utána járnak a bányásznak és csalogatják 
egyik helyről a másikra. 
A hozzánk beérkezett levelekből, pedaboritékokból láthatjuk, hogy 
soha annyi pénzük nem volt még a magyar bányászoknak, mint ma. De 
a pedaboritékról azt is láthatjuk, hogy mennyit költ el egy esalá.d a ház-
tartásra és igy, hogy mennyi pénze marad meg. 
Most azt a kérdés, hogy felhasználják-e a magyar bányászok ezt a 
nagyszerü páratlan alkalmat, - ami még soha nem volt és valószinü nem 
is nagyon sokáig fog tartani - hogy megtakarit.sák a pénzüket? Minden 
magyar bányásznak van valami terve a pénzével, egyik ember sem elég-
szik meg azzal, hogy a pénzével csak kenyérre, lakásra, meg ruhára tel-
jék. Hogy csak a mai nap meg talán a holnap szükségletét fedezze vele. 
A pénznek még fontosabb és messzebb időkre kiható célja és rendelete 
is van 
Az egyik bányász talán egy házat akar venni öreg napjaira, hogy ne 
utazgasson, hogy ne lakj ék idegenek házában, hogy lepyen egy kis állan-
dó, meleg otthona, ahova az élet viharai után megpihenni térhet. A má-
siknak gyermekei vannak, azok részére kellene a pénz, hogy minél jobb és 
ígéretesebb jövőt biztositson nekik. alán van e~ry bányásznak egy okos 
fia, akit pár év mul\'a már drága iskolába kell adni. De meg foja érni 
a pénzt, mert a fiu éles esze és jó magaviselete, szorgalma böven igéri 
vissza a kamatokat. Tahin egy - vagy sok - magyar bányász már érzi 
is az idök sulyát és tudja, hogy meggörnyedt vállai és agyondolgozott 
karjai már nem nagyon sokáig birják a munkát. Ez gondoskodni szeretne 
arról, hogy öreg és tehetetlen éveire ne szoruljon másra, hogy meg tud-
jon élni a fiatal és munkabiró évei keresetéből. Van bányász, aki arra is 
gondol talán, hogy otthon segiteni kell majd a .háboru után a szülőket, 
akik tönkre mentek a háboruban vagy özvegyen maradt édes anyja vagy 
nővér is számit rá. Talán egy egész árván maradt csalil.d gondol rá, 
mint megmentőre. 
Magyar bányászok, naponta adjunk hálál az istennek, hogy ilyen jó 
kereseti viszonyok közé jutottunk. Hogy annyi pénzt kereshetünk, a 
mennyiről soha álmodni sem mertünk. És most, amikor van böven, -
bővebben, mint valaha - most becsü ljük meg ezt a pénzt, mert minden 
megtakaritott dollár elösegiti a jövő boldogulásunkat. Ezek az idők 
azok, amik várakozáson felül közelebb hoznak bennünket a terveinkhez. 
Mert aligha is merte remélni egy is, hogy kéthetenként félre tud 
tenni 30-40, söt még 50 dollárt is. Hiszen azelőtt az egész kereset se volt 
több. 
Magyar bányász! Megbecsülöd-e pénzedet, őrzöd-e, vigyázol-e rá~ 
Ugy használod-e fel, hogy megkapd utána a pénzed meg az ér te végzett 
munka értékét? Mert nemcsak a tiz dollárosokkal kell takarékoskodni. 
A féldollárosokkal, meg az öt centesckkel is, mert azokból lesznek a 
papírpénzek. Eszedbe jut-e, hogy mennyi pénzed lenne már, ha mindig, 
mielött egy dollárt kiadná! hiábavalóságra, előbb gondolkoznál, hogy: 
hátha el is lehetne ezt a kiadást kerülni! Hiszen hiábavalóság ez. Kincs 
is szükség rá, csak épen ugy dobjuk ki, mintha ingyen jött volna. 
- Hiszen van még elég! - mondja ilyenkor a könnyelmü bányász, 
- hát kerestem eleget. • 
Van még elég? Hát aztán vajjon lesz-e elég pár esztendő mulva, 
Vajjon nem jön-e el - talán hamarabb is, mint gondoljuk, - az az idő, 
amikor bizony de nagyot segitenének azok az eldobott, elfecsérelt egy 
dollárosok, amikböl olyan sok volt akkor. • 
Aminthogy még itt, az aranytermő Amerikában sem ment mindig 
igy az élet, nem keresett ennyit a munkás ezideig, épenugy nem lehet 
tudni, hogy meddig tart még ez a gyöngyélet. Mert vége lesz, az bizo-
nyos. Es akkor ujra vissza jönnek ám a szük pedák, alig egy pár szeré-
nyen meghuzódó pénzdarab a pedaboriték fenekén, ahol mostanában 
tömött, valóságos bankócsomók büszkélkednek. 
Becsüld meg, magyar bányász most a bőségesen gyíilekezö dolláro-
kat. Ne gondold, hogy akkor nem ér semmit a pénz, amikor sok van be-
lőle. Ne add oda a hiénáknak, tartsd mindig azon a helyen, ahol a leg-
biztosabb, ne hagyd magad rábeszélni semmire, ami pénzbe kerül. 
őrizd a pénzed, takarékoskodj, mert ne felejtsd el, hogy minden 
szép életnek vége szakad és ha most takarékoskodsz, annál tovább tarta-
nak a jó napok. 
A pénz nemcsak mára kell, ne dobáld el ma hiábavalóságokra, hogy 
holnap meg holnapután, meg egy év mulva legalább kenyered legyen 
belőle. 
Liberty Loan · 
Ez a háboru 18g2 egy, a Pots* 
dami palotában tartott gyülésen 
kczdödiitt A német császúr ak-
kor l'gy ""titkos Cs bizalmas•· fel-
irásu mcmoi·andumot nyujtott át 
tanácsadóinak. Az első sor a kö-
\·etkezőket tartalmazta: ''A pán-
német császárság.'" A másoJik 
sorban ez állt: "f:szaki tengertől 
és Hamburgtól a Perz:;a öbölig." 
A harmadik sor a kö\·etkczöké-
pen hangzott: "1920.ig- 250 mil-
lió embernek a meghóditása a cé-
1 lunk." A negyedik sor pedi_g igy 
1 szólt: ·'A. \·égcélunk az összes 
1 nemzetek elnémctcsitése.'' 
CIPŐK, amelyek 
tartósabbak az acélnál. 
1 A. memorandumnak a második 
; oldala a császár beszédének a ki-
"Hipress" fehér gummi-
csizmák és cipők a létező leg-
erősebb gummiból készülnek 
-abból, amelyik a világhirü 
Goodrich Automobil gummik 
nagyszerü reputációját meg-
szerezte. Ez az, amiért a fe-
hér "Hipress" tényleg tartó-
sabb az acélnál is. 
Ez az egyetlen lábbeli a vi-
Iagon, omely tovább tart a 
szeges talpu lábbelieknél. 
Viseljen "Hipre.ss' -t 
nem lesz többé cipöjavitásra 
költsége. 
Kérjen a kereskedőtől 
''Hipress" lábbelit és nézze, 
hogy a tetején ott legyen kö-
röl:'-köríil egy vörös vonal,-
mert ez az. mi a "Hipress'· 
cipőt megkülönbözteti a töb-
bi gummi lábbelitöl. 
.\ "lll111·1.,<t<s" eg)·edüüli kél;1;itÖI 
i. v_onatát ~-ar_talmazta.__ mcly_bcn tobbek kuzott a kuvetkczoket 
mondta: ··Gyermekkorom óta ;it 
emhernck befolyása alatt ,·oltam 
- ~agy Sándor . Julius Cesar, 
Második 'J'i\·aJar, !\agy Frigyes 
és l\"apoleon. Ez a7. öt cmba egy 
, ilágcs{1sz.irságról álmodozott ~ 
clc kudarcot \·allottak, Cn is arró 
(dnwclok. és nekem sikerülni 
fog-." 
THE B, F, GOODRICH COMPANY 
. ..\ ,.;<;;i_:,,Z;).r által kfszitett két 
térkép \·ilágosan mutatta, hogy 
hogyan szándekszik végső célját 
elérni. Ai els1) térkfpnck a felira~ 
ta "'A Római Császárság-,\ugus 
\u~ Ccsar Császár."l•:1.cn feborol -
Ak:ron, Ohio. 38,000 Kereskedő 
ia a nlmai cs;Íszár:-ág által meg-_ ·=================== _ _____ ____ _ 
hóditott országokat;. Karthago, 1,•nmm•••n•lllil■MJilllal[l:l■IJlll■MH!11!1■!ID!■NH~IUl■IMll!illl!llllllln!Wl■mll■Wll■R "lt\Jlllmi■lll:l■mmmll■.';.Willdl 111 ... E 
leigám is, fövárnsa csak egy II INGYEN! 26 darab valódi "ROGERS" INGYEN!~ 
megyei sz.é~hely. a,:1cly _i<•l.cnté- ! KITONő ALKALOM 26 DARABBÓL ALLó ROGERS l(ÉSZLET MEGSZERZÉSÉRE : 
seket tartozik tcnm Romanak; .,. 
Egypton és Palesztina szinten le- 1 
gyözve. Esphcsus és Athcns szin- 1. 
tén leigázq feküsznek a csásúr i 
lábai előtt. i 
.-\ Római Császár.ság térképe P 
után indulva a császár elkészitet~ 1 
te Európa térképét, amint Ö azt E> 
fog. A térkép felírása a kiivetke- ■ . ---;-~ 
elképz.elte, hogy 1920--ban kinézni IJ ;;;;; 
;,;~: ".-\ I\" mc-té('srTjb,sécuybd i r- ' ■ 
ző: ··.\ ~émet . Csánárság:'' 1 MOST \'AN A½ lOE,IF.! Ne mulassza el ezt a kedvezó alkalmat, amikor teljesen ingyen szerezhet "KY 26 : 
\[.itta pedig: ""Vtlmos JJ. csa- f-il! darabból A.llö Rogers e:.-.üst készletet. Minden ember, 11.sswny, sőt gyermek is megszerezheti ezt a kf'szle-
súr.•· F'ranciaon;zág helyén ez 1 ~=~e~~Yh~!/stö~~1:t1!::' ~;:zn ·ny:~h~1~!t!a~é~,;;e~~,t:~1~:~lo!~~,~ffi ~~,1~~!~!1a l-<elk l~~;,e,j~ik~lk~l:~:t,a:~~-~ ! 
áll: ·'Germánia.'' és Párizs csak ; kérünk öntöl, hogy teljesitsen részii.nkre egy k!~. szolgli.Jatot !Jar~tai k_örében, amu mindenki könnyen ■ 
egy megyei sz.ékhcly: Angliát 1 ~6'.~::e~U~~j:;~i\t~a ~~~~i." 
22
~~ halogussa. Knhlje l;e az 11.hlhhi ,n:eh·1·nyt. • 
ugvanilven módon intézte el ben- t'1l 11 0 N,181!111.u Su"('e(., New York. 
nc:-a cs.\szár. ! SzlvookedJék renll aja.n\atukrö! bővebb relvilágosltással szollálnl. : 
llél én-el kl!~öbb ennek a me- ! ~:: v~~~-- n-t~~;-·.· . . : : :: . ·::::::: : ::::. : .. : :. · ·: ::: · ··· ·· · · ·· · · :: · ·· ::: · :. :: . i 
mor: ncl um nal k _a _PI _ubl iká!ása u tdán :..Hül:;.;~~~-1~iimi-imi■miaal□M■~--ITTQ.:;1!;;.1ruui1Wii~-mll■UlliiÍ~iu■~ll(,:JM■taBainlie■lm■ ... .J 
a 11cmet ac mira ,s mcgmon ta - . 
~~i:z~-::_k,h~:;e~~~a !~::~~bl:~1;1 i~ ,r========== ;•···MAGV:R·sANYA.SZOK:T·KERES~NK·····; 
vi\ágháborubw ~émetország Ha bajban van : :~~~é~?· t!i~l!: i;:;t·1::~:;~/:!:~!~\:~~z!r~:;:_1nJ!:0R:~t; : 
<;zercpc: :\leKmooc\ta Dewey- bányász testvér, : :e1. 1~a~ai~etetéie~~l~~~~~k':!i1~~ni{;!~:1:::~ké~~~~!~!~ú~:~~ : 
nek. hogy a c,:;ásúrnak a ■ .Magyarokat nagyon szeretik és minden tekintetben előnyben ré- ■ 
szándéka <.:lfoglalni Franciaor- N• íick41jo11 New Yorkt••.,ren 1?6••.• =■ szesltLlkE.CKIEFelvllFAlgREosltáC,éRE,t EfnKcd"o'lo• An L, kCöOvMPetke.z:ANO 'ylmre: : 
szágot, letörni Angliát ~s aztán Jl~~&",:t:'::i':.::t::c•:~:kii~~fi'::!'; 
' ' lf 1 1 · ■ W :u. LEOKTE, E lnök & Generll.l Manager : 
átjönni Amcrikaba es e og a 111 Ha pénze van • FIRECO, R&leigh County, w. Va.. • 
Canadát és az Egyesült Allamo- l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I' 
kat. Ebből kcl!őképen meglehet bányász testvér, 
érteni a császárnak Gcraniho1. ne kUJdje póitán h~•kedO_lut6banki 
intézett azon kijelentését, hogy í~yk&•c¼.bN::l'011'.5.11~e ... k0kit!,1 .tir•J~ 
ha vége lesz a háboninak ~émet- 0 "h]f,i;•:.;e!~!!~e!.''"b~i1/;~":.!;,_•ho! 
ország nt'm fog semmit .;cm túrni 
az Eg-ye,:,ült Allamoktól. 
:\lost hogy a háboru már több, 
mi11t három éve tart, láthatjuk, 
hog\ csak hajszálon mult, hogy 
a német császár meg nem \·alósi-
W est Virginia egyik 
legerősebb bankja a 
FIRST NATIONAL BANK 
NORTHFORK, W . Va. 
ROTHOSZKAK 
u ide11en oszt-á]y veut6je. 
totta a tervét. 1917.itt ,·an és a 1''=========='11 
császár hatalmában tart 200 mil-
li(l embert a 250 millió helyett. ----------
Három évi háboru t1tán Kémet- r,===========ii l 
orsúg lakosainak a számát 70 
millióról 220 millióra emelte. Ismét kapható 
Szilág,,.i & Co111pan,,. 
1580 Jt'IHS1' .1\'l;)Nl;li:. NEW YORK CI TY. 
Columbla 11.'rn-OIÓJ..'l'pek gyári á.rb1t11 $ 1 5--lő l $200-ig, ké6Zpénv. 
vagy Igen elönyos réazletfluités mellett. - C'olumhln ha.nglemeu-k 
{magyar és mAs nemzetlaégüek) a. lehetö legsl.Etbb és legnagyobb 
v!!.laszlékban. Olcsó árak. - Vidéki megrendelések leljesitéeére a 
legnagyobb go11dot fordito·k. 
- Kérem a magyar bA.nyászok I1<1rtrog:lsát 
SERVfSE 
,.. Közn•t\"í' (·is köz,·etlenül ellenör-•============:i ,A VILÁGHABORU ,i Belgiumot, t:s,ak Fcanciaoc i 
a világhirü 
Huber-féle 
Heg e d ü-iskola 
FONTOS ÉRTESITÉS! 
Értesitjiik testvéreinket, hogy no-
vember elsejétől kezdve minden vidékre 
cimzett levélre 3 cent bélyeget kell ragasz-
tani, l'idéki levelező lapok dija pedig 
ugyancsak november elsejétől kezdve 2 
cent, akinek tehát egy centes levelező lap-
ja van, annak még egy cent bélyeget kell 
ráragasztani, 
Az ujsát{ok háboru'-i küvdkez-
ményt:irc vonatkozó uj törn~ny 
oktúbcr 1(rán 11:pclt ~letbe. Mi-
Hl a Magyar B!tnyá<;z]apnak 
egye16n: engedélye nincs háborus 
hirek kilzléiaérc s a ki.izült cikkek 
leforditására é-; bc-niutat:í.súra e 
héten nem n1lt idönk, e lapunk-
b{i\ a háhorus hírek kimaradtak 
<;zág-or, Lcnp:yelorsz.ágot, Ma-
g-yarorszá.got. Ausztriát, Bulgá-
riíit, ~zerbiát, Törökországot és 
örményor~z.i.~nak egy rCszét. 
?iliutitn kellöleg elkénült a há-
borura. mO!<t békét akar azáltal. 
hog-y ha_ilanrló feladni Bi.:lgiu-
mot és tszak-Franciaorszii.got t~ 
ezáltal befejezettnek tekinti az 
l~szes c.]mu\t eseményeket. Ez 
azt jelenti. hogy hajlandó ússza-
. .\ ~Iagyar Bányászlap folya- tdni az általa elíoglaltva tartott 
modott <.:ng-e1kl) ért. s amenn~ 1-
1 
tcrül<'ték l:'IJY iitödrészCt, de még 
l!cn_ azt megkapj_uk, u~y ~o\"ább mindiJ:t '.~arad_na a _hatal~a- _ala~t 
logJuk ismertetni a hd haborus qo ,rnllm, ami az Ő 70 m1lho ne-
tiirténetét a szokott és kedvelt, [ metjéYcl még mindig azl: jelentc-
ELSÖ R1::SZE. 
.... !? dollár 
Megrendelhető a kladónAI: 
KISS EMIL 
könyvesha.zAban 
133 Second Ave. New York' 
John Koleszár 
hangs.zergyárosná.l 
515 E. 6th St .• New York ; egy-.zcrü világ-os ~s t'!fogulatlan I ni!. hogy 200. millió ember felett 1 
!:::====================:;t formáhan. ura\korlnak t==========l ' 
MAGYAR BA.VYASZLAI' 101, OKf·,DF.R =~=======================~=-=~=== = = = ~~~;;;;:;;;;;;;;;;;;;~======= -=-===~=e=~===~~ ---== 
HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
\ t,,n1M.ok fh,t,llre na1t1 tont.oMigpJ blr, hnlO' ol)·- bd)re 
::?l~~t:~t:~.:~1K. 1~01p~~:ne~~ ~i1_~?_~~;okn!:';.~~t! 
• n"hk 11a1•l munka findalmalt mecfelch1 nórako.W hel1eke11 pi• 
hf'nhr:,
1
,~ ~~ hAn>ixwk hclyelu~t Uph-11ak, ehl.M11 a ttlb(i l AIAbb 
ktMlilnJ focJuk aaoluaak a l».ayatf.-'Sokna.ll ne.-elt., ahol bu7il,-
... wi.ra uúkHC vac., a maa:,-arokat- killon~ ah-.c-u U.tjj.k, • W-
N'k Jl,k, a munka illa.nd6 N a J.akú N ~öat TlooDJOk U 
-afeMtlk. 
Ha teJ14t nJ..a..el>Llt bi,i.1WS költül-koo.tll akar, uu ol•...,. el 
rla,ch1uw•n aa etON hflyekH blmertet6 aühbl lrlrúollat 6a T~ 
IU1'61'án.ak bod, ~~• dol,roznl. 
Ha m"'lt·rkf'ldk. YaCJ' len•let 1r be. bh-atkoulk a afa,[1U' ll6,. 
11.u~7lapra. lllll'r't f'lotlf"n u ~ k.t.-f,tdea,ea ló BA.SJJUlóDDA'!'li' 
.,_ F IZ.~-101'" INS rliltzt.. 
B4n) .... '"'tTfftk , <'llak oda meajilak dolcoul, ahol ni-
"'""k bennlink...t. 
\\ fll"k b) ,•rMk we ue n°'l'l'lvJnc hundre<'- ot Jrtten trom ct... 
-tl-tif"d. mi„JNI mlnt'n ln,1ulrln1t f<•r pia«. 1'litlre U,e1 can flnd 
J·' .\llt l' f,.\\·, GOOD WAGES, &T~.\O\ " W ORK . M "e are unable 
t1• ,uu.,u•r a ll thOlile lel("rfl 114." l)o(.'ratf"IJ and to ,rlvo lhe n~J lnfor-
:•1>lUOll 10 mhff'l'lf. lHI arl'I golll& to 1111bllflb lhfl "llL UE LJST" of 
lume-oot mlnh1& c:ompaaJea. 
'nlc •·LABOR OIIU~(..'TOR\ "' wW co11c..ta UH- aamea and par-
tl<'•llAn of autb operator, onl J "ho gh'e hMl'f7 wfllrome to Huq• 
1 rt,m and !,.lu·tt " haoen. treat tb,em falrly, and wlac.e plM:el -d 
""rl.log ('ortdltiou ar,o -U.-rac:tt,r,. 
The mh:ún& compallW ~ la the „Blue Uat" ..,. rerom-
uw11dNI bT 0w \llnt"1'11' .loamal ln J[vod f-.lth &o 130.000 1-dNtrlou 
mlnf"n and "·,e w-ill rer ... to U.t naaae. or operaton wbo ..,. aoc. 
p.11rU<'1dar about w-orldnc ...-,odlUona. 
Oon"t fo~ that l h lh(C&rlaa Mi.Dft-ti are steady aad etrl<'I-L 
\ n lnllfTt.lon of TOUr namt1 La tbe "Bluo L.t "' IDflUIII (Hl)' Mh-lc-e 
lo louk tor &'OOd, ateMl7 1'0rk at you.r pia(,('. 
LABOR DIRECTORY: 
AR\OO!>fA . P . o. LO(a"l, w. \'"a. 
As Arannna C'oal C'-0. telepe egy 
n6b.1.ny pf'rt"l"fl fekallr: Lo1an 
Tirodt6L Van a helyen egy 
C'.omp,,ny Stor , de aa embf"rek 
YúArolhatnalr: Losan W. Va.• 
ban. t-rek óta a mqyar bt111t-
uok kedYelt beln. Minek dol-
aoalk n1lndn"I• elbauott b„ 
btta, mikor a Yin;1111ho1 k61~1 
dollt'Olbat A mau-ar b.tnyA-
11ok1t .-eretJftk N 111•-n 
adu nk nl'k lk J6 N tartt. mun• 
kit 751 
A. 11.0NA, Adv. llgr. 
lloC.\JU(. h, \ ,\111,una ("onl & ~TO :\ f"tK \. !,u<IIJulhCoa.lCo.,le--
Culr.c t·u. tcl•~• a Xorfolk •• lepe, Wllllamaon meUett. a 
weatcrn Yuut•on.al oient,n, Vond Creek TOlpét>e-n. TelJ• 
M.at.ewan, w.va. kllHi.ben KI• 1e1;1 uJ btnya. mNt nytu mec. 
tünö alk1lom macnr burdoa- • ·asyoa nép uJ bisat N kltu.o6 
cudAknat t>IY j6 burdo.b.b hö,·la un a tell'pen. A blnya 
fenntarttu.ra. aaonkhül m&:1A- nag7on kllael no a húakbot. A 
noa emtH-reknelr. la kltilnO bluya Jbna,:ere llr. R. L. Bal· 
hely. Aa e11tk bAnJlban a le7, aki t-Ml6n a Ke.tone-1 El• 
1dn maceuA.ca 3 • f4il M 16 • ...-emaett Banknak ,olt a 
4 JA.b, telje1n tinta •• nincs P4in1tJ.rnoka •• aki a macaro-
11,ir:iét. A mAalk bl.nJAban 4-6 IAb kat t1en ueretl, Masyarok mAr 
magu a 1ún 1-6 loch. rétegek- dolso1uak a pléaen N igen dl-
nen uléttel. A tira&d.11'. IMI a clérlk a bA.nya.t. Macar bAD7A-
Uf"Det. KI\.ÖDÖ flaot&, 11,11 uJ azokat l&f'D akretlk 61 kúlöno. 
bhak. I-"el•IIAso1lt&a4rt lrJon coudot rordltanak arra, hogy a 
erre a clnirn: J C. Str••• Uen. mac71rok minden tekintetben 
.llcr., Allburn Coal & l'oke Co., mes Jeuenek elf&ed•e. A telep--
M.cCarr, KY U re aa&bad nan be•ltinl. JöjJon 
•aa-Y lrJon !el'11'&:i»ltúért a 
köntke&6 clmre: \ l r, S. (.'. ,lo-
nm, HoPf"riA~de,at, !:;nddutb 
Coal (·o., Stooe, KJ, 831 
i't·ro\t• K\. rund e-,,..._ t-..i 
f'om,_n, Ll'-loep!", Wllllamaon, W 
\"a. •AroatOI eu 11éb.&ny Mrt· 
rold.J.ITIN, A ufa 6 6 IAb ma-
au. A maalr.a 4llandö, a m11n-
k&Tlu:0111ok 11'.H J41l. Es a H· 
nya 11sy1aawo YeRtéa &laU; 
Ali, mlat a Holdu., W. VL bA· 
117ü:. A Dlq)'a, bl.a)'USOlta\. 
külúDÖN.ll aHretlk. J<llJOn ... 
n •lyeHn. vagy lrJon !elYU.lso1I• 
túl-rt N 11-vtilérl< mas1ar ,., 
luat (Off kapni. A dru a lr.Ovet 
k1-so: \ lr. W lt. D1nl11, (of'n·1 
1-lUJII., l 'on<I C '"""k Co.l ('o. 1 
1-<U,nr. K7, 13:S 
BEii\\ J\~~ :\ 1•w Hh..-
an,I l'onaJ1ontaot ( 'un.,..,lidated 
('oa.l l"ompan) t..J~. Ea a tlr-
--S Dl'.Y a b•nrtDdl. mJDt • 
ne•halll bhJ'ilban a manar• 
roknak tll&Dd6 N JiU Uat1lett 
mnnkat blstcqlt_ Jelentkeaun 
mu11U.ra k..._n a BUJalsu• 
catdnAl. n,:;y JrJon b6Yebb re1-
-.tl4co11tturt u 1JAbbl clmre 
Hl macyarul to.:r,ak a h.•,f'l4ire 
vAlauolol '1r.\\'llli lln1 llarrtdr., 
"•r-lnl('ntl•·nt, l~in,I. " • ,.... 111~• 
.,t. ,. \\ ,\.\,a ,,e~ lli«'r ,-.m ... 
rltw tr)rpt". Tb11rmo11d. W V1 
YIIY Mt. llape, w. Va. Yiro-
aolr.101 euk „Y n6bAny mél"I 
földntlr. lfonkarfnon7nk JOk 
U a hrQNt 11 ulnt4n J6.. A 
JilMftn doliru:z:nak mir maKnr 
bAnJI.Uok N mind J11fl& nnnak 
f'l,l,: .. ,h,. \la,:;y1r bAnyi11S<,kat 
Ht.rPtlk ,. .. JO bA1,Um6<lban ril• 
uetiltlk, Ila JOZ akar kHMnt. 
m"nJ,rn 11emtlyeaen (,1 nMa 
mel' a IAlepPt no lrJcin f•h-l-
lAc011!1A„rt U alAbbl C'lmre 
\fr.\l.'P.. K-1.(;"'""'l"-up,.,._ 
lntf"a,1"81, ,-un,\\'., . .._ Ut 
Fenntartva a Ma.in Island 
Crttk Coal Co .. Cran,e, W. 
Va., P. 0. Omar, W Va 
r&.d:rc. 
(Rescrvcd for thc u?ie oí 
Main bland Crcek Coal Co. 
Cranc:. W. Va., P . 0. Omar, 
W , Va.) 
Fenntartva a Main bland 
Creek Coal Co, Micco, W 
Va. rbzér,e. 
(Rnerve<l for thc use of 
Main Island Crcck Coal Co. 
Micco, W. Va.) 
Magyar bányászok 
!'.• kllldJH1tk pthl&{ teket Idegen 
YI.IJ lsu>Putl.-n 11.ebre ba11em 
houAtok 11tl e ,-1<1111: lelblato-
„bb b.nkJAb.01. tr.ouUJr. Ml 
nem foa:lalkoaunlc 11aa:1 lal• 
tekbl '9 kbl<'Slin 11:et ti eu.k a 
lt11blatoeabb helyre adunk ki. 
Ut:T~1 t:K l""í A' 8f.o K .OU-
T(Yf F IZETCS1'. 
A aA\unk elbf'lyez,e.tt p,lon blr-
11lkor f•lmondta n1'1i0I 
Yll1&1kapbatja 
THE MITEWIN NITIONIL IANK 
Matewan, W . Va. 
A, D. OJCKJl}', pf..iánwli., 
•••••••••••••••••••• • 
: Ha Matewanba, W. Va 
Jönnelr. lltosueAlr. m..- butor 
.. 1'Ukl•rulr.ed'-9mtit. lllllldl& 
a les,Obb Arnt tartom ra\U.ro11 
'9 oll"Mobb1n adom, mlllt blrkl 
mb a Yldéken. l huaroltat 
uheeeo latolr. '9 a iecnuelm► 
ffbb ktnolclltabu réuea!tek. 
KENNEDY HilDWAJ<E 
&l'tlllNITUl!.Eoo. 
l O U<i G K E NN'E Dl: , , ui . 




bTOSE.. PIXJ:, oorn'l', l[Y, 
telf'pil.lllr:re 7 m6rt!Oldn)1re 
WIIUam.onl61. W, Va. a N. A 
W. Yaaut"f011al men!Aa. 
N1olc: bAoy&ak n.n, amelnlr.-
ben a IUD 5--1 IAb macu. 
RaorgaJmu bin)'Auolr: k•~e 
$160 N 025.0t lr:öaött Ttl tako-
1lk buonta. U00.00 JQt&bnat 
fosunlt kiontani a 1-c-bb 
brtek tulaJdonoaal k~tt, 
Halt ll&bad be'f'lnot • te-lep-
.... A macyarokat Meretjtllc • 
ml mindig a legmanaab~ mu-
kablirl'llet flat1tJülr. 61 embe-
rein r„lnkkel JOI Unnak. JaJ-
Jön uemlly .... Y&C'J' lr1oo • 
lenUre n:a,yar • Aluat ro, 
kapni. 
POSD MlEF.K OOAI. ('()., 
W . R. Davt., 0-1. HuJ>C., 
!Uon.-. Pik.e Ooo•ty, KJ. 
